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Seramai 399 orang pelancong yang terdiri daripada  270 orang pelancong asing 
dan 129 orang pelancong tempatan yang datang melancong  di Tasik Kenyir 
telah dijadikan sebagai sampel kajian.  Mereka telah diberi satu set soal selidik 
yang terdiri daripada empat bahagian, iaitu bahagian A mengandungi 18 item 
yang berkaitan dengan maklumat demografi responden seperti umur, jantina, 
status perkahwinan, bangsa, agama, tahap pendidikan, pekerjaan, pendapatan 
bulanan, dan tujuan bercuti. Kesemua maklumat ini dapat memberi informasi 
yang lebih lengkap berkaitan dengan demografi pelancong yang datang 
mengunjungi Tasik Kenyir.  Bahagian B menggunakan Instrument Measuring 
Leisure Motivation mengandungi 48 item dari Teori Motivasi Kesenggangan yang 
diperkenalkan oleh Ragheb dan Beard (1983) yang mengukur peranan, ciri, 
faktor psikografi serta faktor sosial, untuk mengetahui motif penglibatan dalam 
aktiviti masa senggang pelancong.  Angkali kesahan dalaman instrumen ini ialah 




menjawab soalan berkaitan dengan pelancong sukan samada pelancong sukan 
aktif atau pelancong sukan pasif.  Bahagian D pula terdiri daripada 23 pasang 
skala perbezaan semantik untuk mengukur destinasi kegemaran pelancong yang 
diperkenalkan oleh  Attle dan Yiannakis (1995).  
 
Hasil kajian mendapati daripada 399 orang responden, pelancong sukan aktif 
terdiri dari 163 orang dan pelancong sukan pasif juga 163 orang.  Dapatan kajian 
juga menunjukkan bahawa wujudnya hubungan di antara kedatangan pelancong 
sukan ke Tasik Kenyir dengan faktor demografi, psikografi, faktor tarikan dan 
faktor tolakan. Mereka ke Tasik Kenyir disebabkan oleh faktor tarikan iaitu aktiviti 
sukan yang diadakan di sana di samping mereka dapat melancong dan 
menikmati keindahan Tasik Kenyir.  Keadaan ini berdasarkan kepada dapatan 
kajian yang menunjukkan seramai 85 orang (52%) pelancong sukan aktif dan 91 
orang (55.8%) pelancong sukan pasif, ke Tasik Kenyir tujuannya untuk bersukan. 
Mereka yang terlibat sebagai peserta dan sekaligus sebagai pelancong 76 orang 
(46.6%) pelancong sukan aktif dan 75 orang (46.0%) pelancong sukan pasif.  
Pelancong sukan ini  ke Tasik Kenyir untuk bertanding dalam sukan, menonton 
acara yang dipertandingkan, mendapatkan kepuasan dalaman, menghilangkan 
tekanan, merehatkan mental, lupakan masalah dan untuk memperolehi 
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270 foreigners and 129 locals from a total number of 399 tourists of Tasik Kenyir 
were chosen as samples of this research. They were issued a set of 
questionairre divided into four sections. Section A consists of 18 items related to 
the respondents’ demographical informations (age, sexs, marital status, race, 
religion, education background, profession, monthly imcome, and purpose of 
visiting. Section B is an Instrument Measuring Leisure Motivation, consisting of 
48 items extracted from the Theory of Leisure Motivation by Reghab and Beard 
(1983). This section measures the roles, characteristics, psychographical and 
social factors which provides information related to motives of engaging leisure 




passive. Section D consists of semantic differential scale by Attle and Yiannakis,  
aimed to determine tourist destination attributes. 
 
The outcome of this research shows that 163 of 399 tourists   were active sports 
tourist and also 163 were passive sports tourist. It was also found that there is a 
corelation between the presence of tourists in Tasik Kenyir and the demographic 
factors, psycography, pull and push factors. They were in Tasik Kenyir to visit 
and to appreciate the beauty of Tasik Kenyir.  This conclusion is based on the 
findings that show a number of 85 (52 %)  sports active tourists and 91(55.8 %)  
sport passive tourists went to Tasik Kenyir for sports.  A total number of 76 
(46.6%)  sports active tourists (46.6 %)  and 75 (46.0 %)  sport passive tourists 
were both participants and tourists at Tasik Kenyir for internal  satisfaction to 
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Pelancongan ialah industri perkhidmatan utama yang kian berkembang maju 
dan mendatangkan keuntungan besar dalam bentuk tukaran asing serta 
memasyhurkan Malaysia di mata dunia. Malaysia merupakan salah sebuah 
negara Asia Tenggara terbesar yang menerima kedatangan pelancong 
antarabangsa (Utusan Malaysia, 2004).  Pada tahun 2000, seramai 10.2 juta 
orang pelancong asing dan domestik terlibat dalam aktiviti pelancongan di 
Malaysia. Ini telah menghasilkan pendapatan sejumlah RM20 bilion, termasuk 
RM17 bilion daripada pertukaran wang asing. Terdapat pertambahan empat 
peratus (13.3 juta pelancong) sepanjang tempoh Januari hingga Disember 
tahun 2002 berbanding tempoh yang sama bagi tahun 2001.  Dari segi 
tukaran wang asing, ia menyalurkan sumbangan berjumlah RM25.8 billion 
(US$ 6.36 billion) pada tahun 2001 iaitu peningkatan sebanyak 6.4 peratus. 
Hasil pendapatan daripada sektor industri pelancongan  menjadi penggerak 
utama dalam pertumbuhan ekonomi negara.  
 
Bidang pelancongan mempunyai skop yang luas selain kesenian dan 
kebudayaan tempatan. Alam semulajadi dengan kekayaan hutan khatulistiwa, 
lautan berbatu karang dan aliran sungai yang deras bukan sahaja menjadi 
tarikan kepada pelancong malah menjadi tumpuan ahli sukan antarabangsa. 
Lantaran itu, timbul satu kesedaran pihak Kementerian Belia dan Sukan untuk 
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bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan 
bertujuan untuk memartabatkan pelancongan sukan ke peringkat 
antarabangsa berikutan sumbangan acara sukan kepada sektor pelancongan. 
Industri pelancongan sukan telah menjadi salah satu saluran untuk 
mewujudkan kesefahaman wilayah dan negara dari segi politik dan budaya. 
Hakikatnya, pertembungan budaya yang berlainan telah berjaya melahirkan 
sektor baru yang dikenali sebagai industri pelancongan sukan.  
  
Menurut Pitts (1999), pelancongan sukan ialah kombinasi aktiviti sukan 
dengan pelancongan. Gibson (1999) pula menyatakan pelancongan sukan 
ialah semua pengembaraan kesenggangan yang berkaitan dengan sukan 
secara aktif atau pasif, penglibatan secara kasual atau dengan tujuan 
komersil atau bukan komersil. Menurut Gibson (1999), pelancong sukan 
boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu peserta, penonton dan pelawat 
tempat yang berkaitan dengan aktiviti fizikal. Hinch dan Higham (2001), pula 
menyatakan pelancongan sukan ialah keluar dari keadaan sekeliling rumah 
untuk satu jangka masa tertentu bertujuan untuk menyertai aktiviti sukan. 
Menurut Hudson, (2003), pelancongan sukan ialah suatu aktiviti pelancongan 
yang terhasil daripada penyertaan para pelancong sebagai peserta, pegawai, 
penonton  dan lawatan ke pusat kemudahan atau latihan sukan.  Dari 
perspektif pasaran sukan dan pengurusan sukan, pelancongan sukan 
mengandungi dua kategori produk iaitu: 
 
- pelancongan untuk penglibatan/penyertaan dalam sukan, rekreasi, 
kesenggangan atau aktiviti fizikal 
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- pelancongan penonton/pemerhati sukan yang melancong bertujuan 
untuk menonton acara sukan, rekreasi, kesenggangan dan 
aktiviti/acara kecergasan.   
Pelancong sukan adalah individu atau kumpulan yang mengambil bahagian 
secara aktif dan pasif dalam pertandingan sukan dan rekreasi (Gammon & 
Robinson, 1977; Redmond, 1991; Standeven & DeKnop, 1999).  Pelancong 
sukan aktif ialah mereka yang melancong untuk melibatkan diri dalam sukan 
aktif yang lasak seperti berbasikal dan selam scuba ataupun untuk tujuan lain 
seperti rekreasi, kesihatan dan bersosial  Pelancong sukan pasif pula ialah 
mereka yang keluar dari rumah pergi bercuti untuk mengambil bahagian 
dalam sukan pasif yang tidak lasak, menonton acara sukan dan melawat 
tempat yang berkaitan dengan sukan (Gammon & Robinson, 1977; Redmond, 
1991; Standeven & DeKnop, 1999). 
Daripada semua maklumat yang dinyatakan di atas, dapat disimpulkan 
bahawa pelancongan sukan ialah melancong kerana aktiviti sukan.  Mereka 
melancong untuk mengambil bahagian dalam acara sukan yang 
dipertandingkan, menonton acara sukan dan melawat tempat yang berkaitan 
sukan.  Walaupun pelancong sukan ini mempunyai ciri atau tingkah laku yang 
hampir sama namun terdapat perbezaan dari segi penglibatan, masa,  situasi  
dan aktiviti yang berbeza. Justeru, adalah tidak munasabah untuk 
mengatakan bahawa semua pelancong sukan dianggap sama (De Knop, 
1987; Iso Ahola, 1980).  
Industri pelancongan sangat bergantung kepada maklumat demografi dan 
psikografi  namun maklumat berkaitan dengan ciri demografi dan psikografi 
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